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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 “ Man Jadda Wajada. Siapa yang bersungguh- sungguh dia akan 
berhasil” 
 “ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al 
Insyirah : 5-6) 
 
PERSEMBAHAN 
Kupersembahkan untuk Allah SWT yang telah membimbing, melindungi, 
memberikan kelancaran, kemudahan, karunia serta nikmat yang berlimpah 
untuk hamba-Mu ini..... 
Untuk papa dan mama tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan 
kesabarannya untuk selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi, 
serta selalu mendoakan untuk melanjutkan kuliah S2 dan menyelesaikan 














 This research is based of the number of convection dan shirt printings unit 
in convection centers and shirt printings in Suci area in Bandung city which 
closed this business unit as the effect of the inability to compete with other 
business units and the effect is decrease in business performance. Some research 
argue about market orientation, entrepeneurship orientation, innovation and 
competitive advantage can give an improve to business performace. 
 Therefore, this research aims to analyze the influence between market 
orientation, entrepreneurship orientation and innovation for business performance 
through competitive advantage. Data obtain from 150 respondents who are the owners 
and managers of the business unit of convetion and shirt printings in Suci area in 
Bandung city. Data were analyzed with Structural Equation Model (SEM) by using 
AMOS software. 
 The results of this study indicate that market orientation has a significant 
positive effect on competitive advantage, entrepreneurial orientation has a 
significant positive effect on innovation, innovation has a significant positive 
effect on competitive advantage, innovation has a significant positive effect on 
business performance, entrepreneurial orientation has no significant positive 
effect on competitive advantage and competitive advantage have an insignificant 
positive effect on business performance. 
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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya unit konveksi dan sablon 
kaos di sentra konveksi dan sablon suci di Kota Bandung yang menutup unit 
usahanya sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk bersaing dengan unit bisnis 
lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pada kinerja bisnis. 
Beberapa peneliti berpendapat bahwa orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, 
inovasi dan keunggulan bersaing dapat meningkatkan kinerja bisnis. 
 Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh antara 
orientasi pasar, orientasi kewirausahaan dan inovasi terhadap kinerja bisnis 
melalui keunggulan bersaing. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh 150 
responden yang merupakan pemilik dan pengelola dari unit bisnis konveksi dan 
sablon suci yang ada di Kota Bandung. Data dianalisis dengan Structural Equation 
Model (SEM) menggunakan perangkat lunak AMOS. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pasar berpengaruh 
positif signifikan terhadap keunggulan bersaing, orientasi kewirausahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap inovasi, inovasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap keunggulan bersaing, inovasi berpengaruh positif signifikan  
terhadap kinerja bisnis, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap keunggulan bersaing dan keunggulan bersaing berpengaruh 
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